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ɇɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɟ ɢ ɋɟɜɟɪɧɵɯ Ʉɭɪɢɥɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ  ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ʉɚɦɱɚɬ
ɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ .9(57 ± .DPFKDWNDQ 9ROFDQLF (UXSWLRQ
5HVSRQVH 7HDP ɜ  ɜɟɤɟ ɡɞɟɫɶ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ  ɜɭɥɤɚ
ɧɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ  ɞɨ  ɫɢɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɥɨɡɢɜɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɫ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɩɟɩɥɨɜ ɞɨ  ɤɦ ɧɭɦ ȼ
 ɝɝ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɂȼɢɋ ȾȼɈ ɊȺɇ ɂɄɂ ɊȺɇ ȼɐ ȾȼɈ ɊȺɇ
ɢ Ⱦȼ ɇɂɐ ɉɥɚɧɟɬɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɂɋ ³Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ ɜɭɥɤɚɧɨɜ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ ɢ Ʉɭɪɢɥ 9RO6DW9LHZ´ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɂɋ 9RO6DW9LHZ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɛɪɚɛɚ
ɬɵɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɩɟɩɥɨɜɵɟ ɨɛɥɚɤɚ ɢ ɲɥɟɣɮɵ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢ ɞɪ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɟ ɫ ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɩɥɨ
ɜɵɯ ɲɥɟɣɮɨɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ȼ 9RO6DW9LHZ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɞɪ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɢɡ ɂɋ 92..,$ Ƚɟɨɩɨɪɬɚɥɚ ɂȼɢɋ ȾȼɈ ɊȺɇ ɢ Ⱥɂɋ
ɋɢɝɧɚɥ ȼɐ ȾȼɈ ɊȺɇ Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɊɇɎ ɩɪɨɟɤɬ ʋ
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